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1977年冬, 全国约 570万考生参加高考,成为普通高校招生考试的重要转折。三十年来,





高考政策自 1977年恢复高考以来,大致可以分为两个阶段。第一阶段从 1977年至 1992
年,这一阶段在经历了不断的尝试与探索之后,最终以 1987年 普通高等学校招生暂行条例
等一系列法令将高考政策固定下来, 并基本保持到 1992年。1977年, 刚刚复出的邓小平主持
召开了科学与教育工作座谈会, 重新确立了 统一考试、择优录取 的原则, 结束了文革时期
自愿报名、群众推荐、领导批准、学校复审 的办法, 实行 自愿报名, 统一考试,地区初选, 学
校录取,省市自治区批准 的办法, 并在以后的发展中,逐渐进行了许多改革尝试,初步形成
了 学校负责、招办监督 的录取体制以及学校实行 根据志愿,按比例投档 的录取方法,逐步
明确了政府、招办以及高校在高考管理中的职责; 并在实践中形成了定向生制度、少数民族等
特殊群体的特殊招生制度、保送生制度等等。考试科目也在 1977年确定文科考试科目为政










试验等新的问题与现象已经不是 普通高等学校招生暂行条例 所能够囊括与规范, 高考进入
新的改革期。首先,在考试科目上,在会考的基础上, 1993年高考科目试行按招生专业的文理
倾向分设两组,文科组为语文、数学、历史、政治和外语; 理科组则为语文、数学、物理、化学与外
语。1994年,进行了建立标准分数制度的尝试; 1999年, 教育部提出 关于进一步深化普通高
等学校招生考试制度改革的意见 ,开始启动新一轮高考科目设置改革。 1999年,广东开始试
行 3+ X 方案, 2000年推广到五个省, 2001年扩大至 13个省, 2002年全国各省实行 3+ X
方案; 第二, 2004年, 作为高考改革的重要组成部分 分省命题, 在上海、北京试行的基础
上,增加到 11省, 2005年增加到 14省, 2006年则扩充为 6大区域的 16省。至此 统一考试、


























统一命题,自治区组织考试、评卷的基本模式, 而从 1979年开始, 边疆民族自治区用本民族语




在招生方面, 1977年实行学校录取, 省、市、自治区批准的办法, 直到 1980年才规定 在政
审、体检合格的前提下,从高分到低分,参照考生所填志愿顺序,注意相关科目成绩, 分段择优
录取。在一个分数段内要给学校一定的选择余地 ; 1983年则指出各省、市、自治区应给录取
院校一定的选择余地,一般应按多于 20%的比例提供考生的档案材料; 从 1984年开始, 第一
批录取的学校实行 根据志愿, 按比例投档 的录取方法,学校则可以在控制分数线内的 120%
档案数中,择优录取; 而从 1985年开始,第一批录取学校开始试行 学校负责、招办监督 的录
取体制,即在第一批录取学校控制分数线内,调阅考生档案数、录取与否由学校决定, 遗留问题
由学校负责处理;第二批录取的学校实行 根据志愿,按比例投档 的录取方法; 从 2002年开
始,高校招生章程的地位与作用在教育部招生考试工作规定中得到确认; 2003年北京大学、清
华大学等 22所高校实行了部分招生计划自主招生, 2007年增加到 59所, 虽然人数不超过学
校年度本科招生计划总数的 5%,但这也标志着高校自主录取权迈出了重要一步; 2006年被称





中折射出高考政策以人为本的基本关怀。 1984年, 教育部发布 关于改革招生来源计划试点
工作的通知 ,确定南京大学、武汉大学、上海交大等六所院校作为试点,给各校来源计划留了
5% ~ 10%的机动指标; 1999年教育部在 关于做好 1999年普通高校招生工作的通知 规定,
具有 2%招生计划调节权的 78所高校, 其 2%招生计划调节数, 原则上只用于该校在有关省










而在报名资格上,教育部 关于 1964年高等学校招生工作的通知 规定, 一般不再录取已
婚学生,此规定一直延续到 2000年。对此,有人评价说, 当今中国普通高等学校中完全实行
的考生年龄限制,在世界上是很少见的 。但从 2001年起,高考取消了原有的年龄 ( 25岁以
下 )限制和婚否限制, 允许各个年龄阶段的人自由报名参加高考。在 2001年夏季高考中, 有
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以指导高考改革走向深入? 如何推动高校自主权的扩大, 其具体的目标究竟应该是什么? 政
府、各省考试管理机构、高校之间的权力边界应该如何合理划分? 高考与素质教育的症结应该
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